






　オーストラリア国立公文書館シドニー分館（The National Archives of Aus-
tralia, Sydney Office）には戦前期日本企業の接収資料が大量に保存されてい
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注） S.W.C. は State Wool Committee の略であり，New South Wales，Queensland，Victoria の３州

















































































































































































注⑴　Oliver P. “Allies, Enemies and Trading Partners: Records on Australia and the Japanese”, 






































AUG. 28 欧州政局不安。1939/40 Season 第一回開市突如延期。
31 次週シドニー，アデレード競市延期発表。
SEPT. ４ 脂付羊毛相対取引Broker 中止ヲ決議。
５ 戦時中濠毛英政府ニテ一手買上ゲノ旨，連邦政府ヨリ発表。同時ニ諮問機
関タルCentral Wool Committee 組織サル。
６ 日本商社C.W.C. ニ対シAppraiser 及ビ Shipping House ニ任命サルヽ様運
動開始。
12 Wool, Wool Tops, Noil & Waste ノ輸出禁止令発布。
13 既ニ日本筋ガ私取引ニテ買附ケタル羊毛 8,458 B/S 積出許可，連邦政府ニ
嘆願。
14 NZ 政府ハ投機商内禁止目的ニテ新／英交渉進行中。羊毛 sheep skin ノ取
引禁止ヲ発令。
カンベラ丸分ハ2,000 B/S 積出特別許可。
20 山霜丸分ハ千住羊毛 4,033 B/S丈ケGovernment useトシテ積出許可アリ。
29 C.W.C. ハ連邦政府ノ諮問機関タル地位ヨリ英国買上羊毛ニ対スル英政府
ノ代行機関トナリタリ。
State Wool Committee 組織サル。
Wool Top ノ売買禁止，全産毛ヲAppraisement ニカケルベキ事発令。
OCT. ４ Appraiser 任命。Appraisement Type List 配布。
９ Appraisement 開始。
14 戦時中及ビ戦後一季間ノ全産毛英貨10.3/4ニテ英政府買上ノ事発表。
20 管理前買附未積出羊毛ノ内，熱田丸，モントリ（オ）ール丸積 2,114 B/S
ニ対シ積出許可アリタル旨，メルボルン店ヨリ通知アリ。
26 British Empire 及ビ France 向ニ限リ，Top ノ積出許可サル。













８ 第一回買附希望量 42,394 B/S タイプ別ニ入電アリ。
12 第一回分譲民間側交渉開始。
13 C.W.C. ヨリ日本所要タイプ，値段ノ提示ヲ受ク。数量 25,000 B/S 限リ，
英貨払。
18 C.W.C. 前回提示値段ノ譲歩ヲ示ス（中立国並ニ）。
19 仏国向第一回積出 2,000 B/S。
20 同業会の事務分担方法協議開始。当社，兼松各25％。
28 C.W.C. 要求通リ 25,000 B/S，C.W.C. 表示値段ニテ入信アリ。
29 C.W.C. ト 2,5000 B/S ニ関シ具体的交渉開始。
1940
JAN. ８ C.W.C. ト第一回分譲契約書交換。
９ 書類ハ代表会社ノFormニヨラズ，同業会Formトスル事ニ決定。
12 三菱 Shipping House ニ任命サル。









FEB. ３ Mr. F. W. Hughes ヨリ同社上海向唯一ノ輸出商トシテ書状許可アリタル
旨，非公式に通知あり。

















21 C.W.C. Appraisement ノ進行ニ関スル公表アリ。
満洲国向引合ニ関シ，C.W.C. Mr. Yeo ヨリ数量取調ベノ上通知スル旨申
越アリ。







MAR. ７ 三月分譲25,000俵許可取付中ナルモ，ソノ内雑種7,270 B/S 買附希望申越
アリ。ノヰル引合方法ニ関スル SWC Mr. Chapman 談報告アリ。
三月分雑種獲得交渉ノ為，代表メルボルンニ出発。
９ 雑種ハ如何ナル中立国ニモ分譲不可能ナル旨，メルボルン出張中ノ代表ヨ
リ報告アリ。
